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JOL2=91.3%，JOL3=77.9%，JOL4=33.0% で あ っ
た。学習場面２での項目選択率は，JOL1=90.7%，
JOL2=87.2%，JOL3=76.0%，JOL4=28.6% で あ っ
た。学習場面３での項目選択率は，JOL1=83.5%，
JOL2=87.9%，JOL3=68.6%，JOL4=38.9% で あ っ
た。学習場面４での項目選択率は，JOL1=92.9%，





































JOL2=9.71%，JOL3=8.17%，JOL4=7.22% で あ っ
た。学習場面２では，JOL1=10.5%，JOL2=9.14%，
JOL3=7.31%，JOL4=7.24% で あ っ た。 学 習

























学習場面１ 学習場面２ 学習場面３ 学習場面４
JOL 評定値（range：1～4） 2.34 （0.83） 2.26 （0.86） 2.16 （0.93） 2.46 （0.68）
平均項目選択数（個） 10.51 （3.76） 10.28 （3.28） 9.45 （3.54） 10.89 （3.41）
１項目あたりの学習時間（秒） 1.42 （0.65） 1.48 （0.89） 2.41 （1.36） 2.79 （1.66）
総学習時間（秒） 14.68 （0.75） 14.49 （1.23） 36.09 （20.37） 41.80 （24.91）
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